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Lengua y Literatura españolas. . . .
22.
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ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 





















































































































































































































Lógica fundamental....................................................... 4 ^0 / L * T ti ké Z < // 6 33 c íé 4* té n 1 J 14
Lengua y Literatura españolas................................. * ** 3 2. 3o té 1 » 7 1 Uf i® IjO 4 4 Zf £ // zs 33 K ¡a
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II.—Sección de Filosofía y Letras
447-^'° JjL- - ENSEÑANZA no ofi
(año preparatorio de Derecho)
ASIGNATURAS
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
ir Exámenes
verificados en e! mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 













































































































































































































Lógica fundamental....................................................... ff s f m w / 4 / ¿ k u á » r » « « « i/ í* é» é X Si!
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Derecho natural............................................................. , i 4 3b . 34 . 2& X
Derecho romano............................................................ 3 . 2 X31 A X
Economía política......................................................... i W Lf # 3 a? *
Historia general del Derecho español. .
k
> yé y y 3/ %./!
Derecho canónico......................................................... 3 A . u 4 / 23 í
Derecho político español......................................... I k 4 y as »















Derecho penal................................................................. 3 * 3? y 33 i
Derecho civil español, segundo curso. . 3 Xe » 23 / « 24
Procedimientos judiciales....................................... A ‘U . / » ¥ 2/ .
Derecho internacional público. .... X AZ * A . 9 2L y
Derecho mercantil........................................................ á /í? > /4 , 9 L ÍO ,
Práctica forense............................................................. 1 h i? O 41 fa .
Derecho internacional privado........................... X fQ tí i » ií -
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Número Exámenes verificados 
en las dos convocatoriasInscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 





Historia general del Derecho espa
Derecho Canónico. .
Derecho político.















ENSEÑANZA NO OFI CIAL SMSKkASiA-
ASIGNATURAS




















































































Derecho Natural........................ * m Jí / %
Derecho Romano......... .. # ¿I . m 3S / ¿2
Economía política....................... 1 > > Z 36 .
Historia general del Derecho español. * U * * 31 3
Derecho Canónico....................... i 2Í fü
Derecho político........................ / 12,, » 23 . A
Derecho civil, primer curso..............
/4
1 « 2Í /
Derecho administrativo........ .. . |M 1 tí * 2 2»
Hacienda pública....................... I W* SÉ* M A S ,24 * , %
Derecho penal......................... » » -/ tf » i 0
Derecho civil, segundo curso.............. f K K i > . té
Procedimientos judiciales................ 1 U % 1 # té
Derecho internacional público............. té « '2* 2o V)
Derecho mercantil...................... / Lc M *. 2/ , s -i
Práctica forense........................ # u > <r ií t t a
Derecho internacional privado............ té M > > . jIP















VI*—Sección de Filosofía y Letras
MATRÍCULA NO OFICIAL CONFORME
Número
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(afto preparatorio de Derecho)
LAj^ :C»I3W%llüf
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1918
Exámenes verificados
en los meses de Junio y Septiembre de 1918
Exámenes verificados 

































en las dos convocatorias
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1918
Exámenes verificados 
en los meses de Junio y Septiembre de Han perdido curso
16 — — 17
VIL—Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia (primer grupo preparatorio)
■ ENSEÑAN ZA OFICIAL
Número





Total de exámenes 




































































































































































































































































Lógica fundamental. ^ . . X . . »• 14 » 14 i» » 14 13 1 i 1 5 » 7 » » 3 i 4 1 1 8 1 11 » 1 » 3 4
Lengua y Literatura’.éspanólás". .
líj ”iT » 8 > 8 » T 'i i » 2 3 » » 2 » 2 1 » 4 » ’ 5 » » » 3 3
Historia de España. ........ 1 5 6 > 6 3 2 i » 1 » 2 » » 1 1 1 » 2 » 3 » » » 3 3
Totales................................................... 12 2 14 1 27 » 28 » 28 23 4 3 1 8 » 12 .» » 6 i 7 3 1 14 1 19 » 1 » 9 10
ENSEÑANZA NO OFICIAL
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 























































































































































































































Lógica fundamental............................................................. » 8 » 9 17 » , 17 » 3 1 1 5 1 1 3 2 7 1 4 4 3 12 3 » 5 8
Lengua y Literatura españolas................................. 20 1 21 » 12 1 6 19 1 1 19 4 2 1 » 7 1 2 2 3 8 5 4 3 3 15 3 yf 4 7
Historia de España.............................................................. » 11 » 8 19 » 1 18 3 1 3 » 7 3 1 4 1 9 6 2 7 1 16 1 » 2 3
Totales............................................................ 20 1 21 * 31 1 23 55 1 2 54 7 6 5 1 19 5 4 9 6 24 12 10 14 7 43 7 » 11 18
3
18 — — 19 —
















































































































































































































































































Lengua y Literatura latinas....................................... 3 18 21 1 22 14 4 4 3 8 15 » » 1 »' 1 4 3 9 » 16 » » » 6 6
Teoría de la Literatura y de las Artes. . 19 2 21 3 17 » 20 » » 20 13 4 7 1 6 » 14 » 1 » » 1 7 2 6 » 15 » » » 5 5
Historia Universal. ... 1 . 17 » 18 » » 18 13 4 7 6 1 » 14 » » > » » 7 6 1 » ' 14 » » » 4
4





BE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 

















































































































































































































Lengua y Literatura latinas....................... 1 9 » 2 12 » 12 1 7 8 1 » 1, 2 » 2 7 1 10 » » 3 3
Teoría de la Literatura y de las Artes. 17 1 18 » 7 » 8 15 » » 15 2 2 1 » 5 2 3 3 » 8 4 5 4 » 13 » » 2 2'
Historia Universal................................................................
» 9 » 6 15 1 $> 16 » 5 1 » 6 » 1 5 » 6 » 6 6 ■» 12 » »
4 4
Totales............................................................|
17 1 18 1 25 » 16 42 1 » 43 2 8 9 » 19 2 5 8 1 16 4 13 17 1
35 » » 9 9
20 21









Total de exámenes 













































































































































































































































































Historia antigua y media de España. » 2 2 1 » 3
l 2
1 1 » » » » » » » 1 » 1 » » » 2 2
Historia universal antigua y media. .
k-:
1 4 » 5 1 » 6 4 » 2 » 1 » 3 >> 1 » 1 2 » 2 » 4 » » » 2 2
Geografía política y descriptiva. . . , » 1 » 1 1 » 2 1 » » » 1 » 1 » » » » » » 1 » 1 » » » 1 1
Arqueología.................................................................... » 2 » 2 1 » 3 2 » » 1 1 ». 2 » $> » .» » 1 1 » 2 » » » 1 1
Historia moderna y contemporánea de
3 2 5 ‘
España.......................................................................... - 2 » 3 » » 3 2 » 3 » » » 3 » » » » » 3 » » » 3 » » » »
Historia universal moderna y contempo-
ranea..................................... » 3 » 3 » » 3 3 í> 2 » 1 » 3 » » » » 2 » 1 » 3 » » » » >
Numismática y Epigrafía................................ » 3 » 3 » » 3 3 » 2 1 » » 3 » » » » » 2 1 » » 3 » » » »
Paleografía..................................................................... » 3 » 3 » » 3 3 > 3 » » 3 » •» » » » 3 » » » 3 » » »
: » »
To'jalhs.............................................. 3 2 5 2 20 » 22 4 j » 26 20 » 12 2 5
fi*
19 » » 1 1 12 2 6 »
20 » » » 6 6
— 22 —























































































Historia antigua y media de España. .... 3 12 » 1 16 » » 16
Historia universal antigua y media............................. 2 17 » 2 21 » » 21
Geografía política y descriptiva..................................... » 12 » 3 15 i » 16
Arqueología................................................................................... 10 2 12 i » 13
24 » 24
Historia moderna y contemporánea de España.. 1 9 » 7 17 i » 18
| Historia universal moderna y contemporánea. . » 10 » 6 16 i » 17
Numismática y Epigrafía.................................................... » 4 » 5 9 i » 10
Paleografía........................................................... 8 3 11 i » 12
Totales.................................................................... 24 24 6 82 » 29 117 6 » 123
23
Letras, Sección de Historia
NO OFICIAL
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 




































































































































1 3 4 3 11 1 2 2 2 7 2 5 6 5 18 i 1 1 3
2 1 8 1 12 » 1 6 1 8 2 2 14 2 20 i » 2 3
3 4 4' » 11 1 » 4 » 5 4 4 8 » 16 » » » »
» 5 5 1 11 » » 3 * 3 » 5 8 1 14 » » » »
3 2 2 » 7 3 3 3 9 6 5 5 » 16 » » 2 2
2 1 3 1 7 » » 8 » 8 2 1 11 1 15 » » 3 3
1 2 1 » 4 2 » 3 » 5 3 2 4 » 9 » » 1 1
2 3 3 » 8 » 1 2 » 3 2 4 . 5 » 11 » » 1 1
14 21 30 6 71 7 ■ 7 31 3 48 21. 28 61 9 119 " 2 1 10 13
24 — 25
XI —Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia (primer grupo preparatorio)
ENSEÑANZA ÑO OFI CIAL COLEGIADA
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 






Lengua y Literatura españolas. .
Historia de España
Totales.
Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia (segundo grupo preparatorio)
ENSEÑANZA NO OFi CIAL COLEGIADA
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido cursoNúmero Exámenes ordinariosInscripciones de matrícula
ASIGNATURAS
Lengua y Literatura latinas.















































































Historia universal antigua y media....................... 1 1 » » 1
Historia universal moderna y contemporánea.. 1 1 » ' » 1
2 , 2
Arqueología..................................................................... 1 1 ' ' 1
Numismática y Epigrafía.................................... 1 1 > » 1
Totales............................................................................... 2 > 2 4 4 ' , » 4
— 27
Letras, Sección de Historia
A LA R. O- DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1917
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1918
Exámenes verificados
en los meses de Junio y Septiembre de 1918
Exámenes verificados 
















































































































































, 1 , 1 . » . » > . > 1 » 1 . . » » .
» ' 1 . 1 ' 3 3 > 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3
» » ' ■ - ' ' ' 3 3 ' 3 3 3 3 ' 3 3 3 i 1
' » - > » 3 3 3 * 3 3 3 3 > 3 3
*’ 3 i 1
3 2 > 2 ' ’ 3 ' 3 ' 3 2 3
2 3 3 3 2 2
28 29














































































































































































































































































.Física general.............................................................. 2 174 » 176 8 1 183 164 10 6 15 123 20 164 » » 2 13 15 6 15 125 33 179 10 6 7 14 37
Química general.......................................................... 7 177 » 184 6 3 187 167 10 9 32 79 27 147 » » 2 19 21 9 32 81 46 168 11 4 15 35 65
175 2 177
Mineralogía y Botánica.......................................... 3 153 » 156 7 1 162 145 8 38 90 9 144 » 7 3 » 10 7 45 93 9 154 4 2 4 7 1.7
' Zoología general............................................ 4 143 147 5 1 151 137 6 12 35 83 6 136 » 5 5 10 12 35 88 11 146 » 3 2 11 16





DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 




















































































































































































































Física general.......................................................................... 1 74 2 49 126 1 1 126 » 2 28 29 59 » 4 36 27 67 » 6 , 64 56 126 33 5 18 56
Química general..................................................................... 3 70 4 38 115 » 1 114 » 1 24 1-7 42 1 7 14 29 51 1 8 38 46 93 29 6 32 67
121 3 124
Mineralogía y Botánica.................................................... 1 70 1 44 116 » » 116 1 5 30 18 54 1 10 42 6. 59 2 15 72 ; 24 113 9 1 17 27
Zoología general................................................................... 2 61 2 45 110 1 » 111 2 15 33 8 58 1 12 29 9 51 3 27 62 17 109 8 2 9 19
Totales............................................................ 121 3 124 7 275 9 176 467 2 2 467
I
í 3 j 23 115 72 213 3 33 121 71 228 6 56 236 143 441 79 14 76 169










Total de exámenes 






































































Anatomía, primer curso....................................... 8 136 144 6 138 130 6 20 30 45 '2 3 115 6 11 17 20 30 51 31 132 4 1 10 22 37Histología e Histoquimia........................................ 1 5 164 » 169 » 6 163 158 6 10 37 37 30 114 21 12 33 10 37 58 42 147 7 3 9 39 58Técnica anatómica, primer curso. 4 143 » 147 » 6 141 137 6 24 34 48 u 117 1 8 9 24 34 49 19 126 4 2 6 22 34Anatomía, segundo curso...................................... 9 130 » 139 2 2 139 129 1 35 47 42 1 125 2 1 3 35 47 44 2 128 1 1 » 11 13
Técnica anatómica, segundo curso. . 8 130 » 138 3 2 139 129 1 28 43 49 3 123 5 5 28 43 49 8 128 1 2 3 13 19Fisiología humana...................................................... 12 110 » 122 3 1 124 11U » 48 28 34 110 1 1 48 28 34 1 111 » 1 » 13 14Patología general...................................................... 6 104 » 110 5 3 112 102 2 6 24 39 90 89 lo 14 24 6 24 49 34 113 3 6 8 16 33Terapéutica. .................................. 5 96 » 101 4 1 104 95 1 27 49 12 95 4 9 7 27 53 17 104 3 » 5 9 17Anatomía patológica............................................... 5 114 » 119 5 2 122 112 2 10 22 34 17 83 12 4 16 10 22 46 21 99 4 1 4 35 44Patología quirúrgica y su clínica, primer
curso.............................................................................. 8 104 » 112 4 3 113 104 » 19 16 54 u 100 17 1 18 19 16 71 12 118 » » 7 7Patología médica y su clínica, primer curso. 8 107 » 115 5 4 116 107 » 14 42 102 6 1 7 14 42 52 1 109 » 1 7 8Obstetricia y su clínica.................................. ...... » 133 » 133 4 4 133 132 1 9 21 45 75 11 11 22 9 21 56 11 97 » 11 » 36 47Anatomía topográfica.............................................. \
631 2 6^6 4 119 » 123 8 4 127 118 1 11 43 58 112 6 6 11 43 64 » 118 » » » 9 9Oftalmología con su clínica.................................. í 1 111 » 112 4 3 113 111 » 19 34 43 5 101 4 3 7 19 34 47 8 108 4 3 » 6 13Patología quirúrgica y su clinica, segundo
11 80 91 3 1 93 78 2 20 24 89 1 \ 1 20 24 46 90 » » 3 3
Patología médica y su clínica, segundo
curso.......................................................... . . 10 77 » 87 4 1 90 75 2 19 21 41 5 86 5 1 6 19 21 46 6 92 » 1 3 4Ginecología y su clínica......................................... 8 81 89 4 1 92 80 1 9 24 49 82 1 1 9 24 49 1 83 1 9 10Enfermedades de la infancia................................ 7 89 » 96 4 2 98 88 1 7 88 95 i 1 7 89 96 » » 2 2
Oto-rino-laringología................................................ 3 85 » 88 2 1 89 83 2 7 79 86 » 7 79 „ 86 » 3 3Patología quirúrgica y su clínica, tercer
curso........................................................................ 11 87 » 98 3 1 100 87 » 19 20 59 98 2 2 19 20 61 » 100 » ' »
Patología médica y su clínica, tercer curso. 5 92 » 97 3 » ICO 92 » 27 8 64 99 27 8 64 » 99 » 1 1Higiene................................................................ 8 89 » 97 3 1 99 89 » 35 18 44 97 1 1 35 18 45 98 » » 1 1Medicina legal......................................... ...... 10 89 » 99 2 1 100 89 28 25 45 98 1 1 > 2 29 25 46 v 100 > > » »Dermatología y Sifiliografía................................ 4 89 * 93 2 » 95 89 * 27 26 41 94 1 * 1 28 26 41 » 95 » K » K
Totales........................................................ 634 2 636 160 2559 » 2719 77 56 2740 2524 35 458 614 1178 135 2385 2 » 111 79 ,192 460 614 1289 214 2577 31 33 46 267 377
— 32 33 —




DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula Exámenesverificados en el mes de Junio
" . Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 

























































































































































































































Anatomía, primer curso............................................. 27 2 29 1 28 8 1 9 1 1 3 5 1 9 4 14 4 14 18Histología e Histoquimia......................................... 1 20 3 24 » 24 ] 3 4 8 1 1 4 2 8 1 2 7 6 16 2 1 11 14técnica anatómica, primer curso........................... 27 2 29 . 29 8 8 1 3 4 1 8 3 12 3 » 17 20Anatómia, segundo curso....................................... 19 8 27 . 27 2 7 5 14 6 5 11 2 13 10 25 4 2 6 12Técnica anatómica, segundo curso....................... 21 8 29 . 29 2 8 1 11 4 2 6 . 2 12 3 17 2 » 13 15Fisiología humana........................................................ 17 5 22 » 22 1 6 1 1 2 1 1 6 1 9 1 » 13 14Patología general........................................................ 19 1 20 » 20 1 6 12 1 4 3 8 2 9 9 20 1 2 6 9Terapéutica. ................................................................. 15 1 16 » 16 2 2 6 5 1 6 9 7 3 12 1 6 7Anatomía patológica. . . .............................. 17 3 20 . 20 „ 1 3 3 6 1 8 4 13 2 1 8 iiPatología quirúrgica y su clínica, primer curso. 15 ' » 15 » 15 8 8 ' i 1 2 9 1 10 1 5 6
Patología médica y su clínica, primer curso. 16 2 18 . » 18 7 2 9 6 6 13 2 15 5 5Obstetricia y su clínica.............................................. 122 122 11 » 2 13 > 13 1 ' 1 5 1 8 2 1 3 1 1 7 2 11 1 » 3 4Anatomía topográfica............................................... 14 5 19 2> 19 1 1 9 11 5 5 1 1 14 16 » 3 3Oftalmología con su clínica................................... V 16 > 16 » 16 / 4 6 10 1 1 4 6 1 11 » 6 6Patología quirúrgica y su clínica, segundo curso. 15 3 18 . 18 1 10 11 2 4 6 3 14 17 » 1 1Patología médica y su clínica, segundo curso. 11 5 16 , 16 2 7 1 9 10 1 14 2 17 1 1Ginecología y su clínica............................................ 10 2 12 1 13 7 8 2 2 4 9 3 12 » 4 4Enfermedades de la infancia................................... 12 3 15 P 15 1 6 2 9 4 4 1 10 2 13 » 4 4Oto-rino-laringología.......................... ..... 13 3 16 » 16 i 7 2 10 7 7 1 14 2 17 1 » » 1Patología quirúrgica y su clinica, tercer curso. 1 12 3 15 s 2 13 3 1 4 8_| 1 9 11 2 13 1 » 1 2
Patología médica y su clínica, tercer curso. . I 14 1 15 a > 15 . u 11 4 4 15 15 »Higiene............................................................................ 1 12 1 13 1 2 12 4 2 6 6 6 10 2 12 » » 2 2Medicina legal............................................................... - 8 2 10 T> 1 9 5 6 1 7 6 6 12 2 r> 1 3Dermatología y sifiliografía................................... ( 11 1 12 • 3 9 ' » 7 7 7 2 9 ' » 7 9 16 2 » 2 1
Totales.......................................................... • . 122 ' 122 1 372 > 66 439 2 9 432 2 19 140 45 206 2 7 98 32 139 4 26 238 77 345 27 7 130 164
5
— 34 — 35
XYL—Facultad de Medicina
MATRÍCULA NO OFICIAL DE GRACIA CON ARREGLO A LA R. O. DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1917
Número
DB ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en Enero de 1918
Exámenes
verificados en Junio de 1918
Exámenes verificados 








































































































































































































Medicina legal............................... .......................................... 1 » 1 1 1 » » 1 i » » » 1 » » » » » 1 » K * 1 » » »
Totales............................................................ 1 » 1 1 1 » » 1 i .» » » 1 » » » » 1 » » » 1 » »
» »
— 36 37 —
XVII.—Carrera del Notariado
ENSEÑANZA NO OFICIAL//T Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula Exámenesverificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
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Derecho pqlítico. . . ............................................
» 1 » » 1 » » 1 » » » » »
A X V. ^
y » 1 1
Derecho civil, primer curso............................................... 1 » 1 1 » » j> 1 » 1 » » » » » » y
aL
V » » » »■ 1 1
Derecho penal............................................. » 1 * » 1 ->- » 1 » » » » » » »
yy
* » » * - » » 1 1 1
Totalhs. . .............................. 1 » 1 1 2 » 3 » » 3 » » » *
:
» » » *



















































































































































































































































































De primer año.................................................................. 17 1 18 » 18 » 18 » 18 15 3 3 9 3 v ] 5 » » » » » 3 9 3 » 15 *> » » »
3 3
De segundo año...................................................................... 33 » 33 » 33 » 33 » » 33 29 4 8 10 9 2 29 ». » 2 » 2 8 10 11
2 31 » » 4 4
TOIALKS................................................... 50 1 51 j 51 » 51 » 51 44 7 ||.





DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 



















































































































































































































5 » 2 7
62 2 64
De segundo año.................................................... » 16 » 10 26 » 26 1 > 13 2 16 7 4 11 1
20 6 27 4 * 1 5
Totales............................................... 62 2 64 * 37 34 71 » » 71 1 » 30 6 37
!
* 28 9 37 1
ti









Total de exámenes 




































































































De primer año. . .. •................................... » 1 1 1 » i 1 1
i » »
\
» i > » » > 1 » » » 1 ' » » »
De segundo año...................................... » » » » » » » » » » »
» » » ?> » * » ;» » » » » » r» » »
Totales. . . » 1 1 1 i » 1 1





DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
. Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 















































































































































































































De primer año............................................................... 4 4 4
il
» 1 3 » 4 » » » » » » 1 3 » 4 » » »
4 4
De segundo año............................... » 3 » 1 4 » 4
3 * 3 i> » 1 » 1 » » 4 » 4 » * *
Totales........................................ > 4- 4 » 7 1 8 > 8
» 1 6 » 7 » * 1 » 1 » 1 7 » 8 » » »• »
6
42 43 —

































































Derecho.................................................................. ...... » ik /Jf /4 » ik »
Filosofía y Letras............................................................................. -» 7 7 6 1 7 7
Medicina....................................................................... ...... . . . » 110 110 110 » 110 31 :











de 191^ a 191*2
De grados 






















































































/1 L » 4 » • » Z
.
1 »* S 13 2. taw < tí
4 3 > 7 » 2 » 5 5 » » 5
16 » 15 31 >/ » 4 » » 66 66 3 40 43 109
24 4 15 43 » » 8 1 1 83 84 3 83 86 170
■f-
Reválidas y Tí tutos expedidos
Inscripciones con arreglo 
al Decreto de 10 de Marzo
































































































































Practicantas.. .< ..... . „• .. . . ; >'$
* i









10 10 » 25 26- 25
4 4 » 4 4 » » » * » » » » ». » » * » »
Totales. . » 55 55 5 4 9 5 « »
5 * 5 ; » » ■. V.
»' 10 10 25 25 25
Matrícula Oficial Curso de 1916 a 19W
NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE INSCRIPCIONES
FACULTADES Y CARRERAS t
Varanes Hembras TOTAL De Honor Ordinarias Extraordi­
narias TOTAL
Filosofía y Letras (Preparatorio de Derecho). . . ¥ y> V /9. » W'
Sección de Ciencias (Preparatorio de Medicina). . 216 6 222 24 770 .» 794
Derecho....................................................................................................
í¡f[
» E /6 »
Filosofía y Letras (Sección de Historia). . 1 17 3 20 4 16 » 20
Medicina....................................................................................................................................... 629 3 632 160 2575 2735
» > » » »
Practicantes.......................................................................................... 49 » 49 x> 49 » 49
Matronas......................................................................................................................... » 2 2 » 2 » 2





FACULTADES Y CARRERAS 1 De enseñanza oficial De enseñanza no .oficial
.2- su .2
Ia Var. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hem. Total
Filosofía y Letras (preparatorio 
de Derecho). . . . • ,
i
"
__ 4 » ¡tím - tkf
Preparatorio de Medicina (Sec-
124 296 301ción de Ciencias)......................... 1150 175 2 177 121 3 °
Filosofía y Letras (Sección de
103 136 141Historia)......................................... 443 34 4 38 102 1 5
Derecho. . . ................................ m /26 ffl ñU • m
Medicina. .......................................... 3173 634 2 636 123 » 123 757 2 759
•"St L/V-X A — m
Odontólogos....................................... * •
O" »' \ , ' ' > ' '
Practicantes....................................... 123 50 1 51 62 2 64 112 3 115
Matronas............................................. 9 * 1 1 » 4 4 5 5
Totales.................................. 7081 1045 10 1055 914 10 924 1959 20 1979
X V Xa 7 y
HSú * í A
47 —
de Valladolid




Grados conferidos Títulos expedidos
Sobre- No- Sus-
® 3a “.o o
Licen- Doc- Doc-
Total ’§ 8 Total Total
salientes Cables hados pensos Jj o. ciado s tores ciados tores
V Ü ^44 ' ' * > ' -
40 183 623 242 1088 304 ' ' » ' >
87 91 174 47 399 95 7 7 4 46<% 2¿1 ¿tú*) Á ' -/íf ’ (0
464 640 1527 291 2922 541 31 ' 31 104 » 104
. > . , . » » . , ,
12 19 72 17 120 7 5 » 5 36 . 36
1 1 7 » 9 ' » ' 1 • 1












al R. D. de 










Burgos. . » » » 9 9 9 » 9
Guipúzcoa. . » 5 4S 50 50 'A, » 50
Falencia. » ' 5
V
21| y " 26 ’ t 26 W. V - 26
Santander. . » 1 3 49 53 53 ' 53
Vitoria. . » 2 14 93 109 109 ■ » 109
Vizcaya. i; 5 1 4 ' 42 52 51 i 52%: : ,Valladolid. . . 2 i 5 sik 95 ' “'93 3 95
Totales . 7 , 5 36 346 394 > 391 3 394
t
REVALIDAS DE PRACTICARTE* V MIRARAS Eli EL CORSO DE 191? A 1918
Número de alumnos que han 
terminado los estudios
Con reválida Sin ella TOTAL
Alumnos revalidados de Practicante........................................ 5
j
5
Id. íd. por R. D. de 10 de Marzo de 1917. » 46 46
Id. id. de Matronas por íd............................... » 3 - 3
Totales...................................................................... 5 49 54
49 —
GRADOS DE ItlGENCIADO Efl Eh CURSO DE 1917 A 1918
Número de alumnos que han 
terminado los estudios






Alumnos graduados de Licenciado....................................
Alumnos que han terminado los estudios de Derecho
tí, » /4
quedando graduada en conformidad al Real Decre­
to de 10 de Marzo Se 1917................................................... » n 9f
Totales.................................................. fli A n
Facultad de Medicina -
Alumnos graduados de Licenciado.................................
Alumnos que han terminado los estudios de Medicina
31 31
quedando graduados en conformidad al Real Decre­
to de 10 de Marzo de 1917................................................... » 79 79
Totales................................................. 31 79 110
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (SECCIÚN DE HISTORIA)
Alumnos graduados que verificaron los ejercicios de
reválida....................................................................................... 6, » 6
Alumnos que han terminado los estudios en conformi­
dad al Real Decreto de 10 de Marzo de 1917. . 
Alumnos que habiendo terminado los estudios confor-
1 2 2
me al Real Decreto de 10 de Marzo de 1917, han 
verificado los ejercicios del Grado de Licenciado. 1 » 1 1




Filosofía y Letras (Sección de Historia).





































Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Historia)
INGRESOS
Cobrado &r~\ papel
Derechos de títulos de Licenciado TIMBRES
Y PÓLIZAS POR TOTAL




Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts Pesetas Cts. Pesetas Cts.




- 'y V *■ ' '
*
i I' ■
, *- , .,tu ■
' % i - " . ' '
¿ - ™ i ■ : i
;
•¡*s¿ sisS
' " ■ : >v;íí;j'u t ■■




• • ■ -
INGR
FACULTADES


























Sección de Filosofía y Letras (año 
preparatorio de Derecho). .
Derecho............................................
Preparatorio de^ledicina (Sec­
ción de Ciencias).. . .



















Importe Liquido distribuido Para gastosdel impuesto al profesor de experimentación
utilidades de la enseñanza 0 prácticas
Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.
' • '
' ' ' ' 6630
» . ' > »
' » ' ' '
- . > > 27190
147 60 1082 40 615
10 80 79 20 45
































































































G 6? fin fe!
> m§ ) " fe » ' * »
'F/
sMfe
1127 50 • ' ' > - > > ' » 8445 »
525 » 30 . . » 555 . A » . 615 .
5 ' ' »' °> • . 5 . . . . 5 ,
1097 50 ' 742 50 » 1840 » . . . 30670 n;
180 - • 180 1845 » 2205 . . » 2232 50
20 > * 5 > 135 » 160 * > > 162 50
1
5962 50 ' 1370 00 1980 ' 8185 00 » . > 48362 50

















FACULTADES Y SECCIONES — —
Pesetas Cts. Pesetas Cts.
‘•'Filo/otía y Letras ............................. ...... , ■ 17064 £580
. .V.-,
íá’cuitá'd de Derécí^o. .......................................... ..... 79564 "21"
■■.v £
28-5 •»
Sección de Ciencias................................................................ 29485 » » »
Facultad de Medicina....................................... 152901 36 6510 »




Personal subalterno Total líquido
Total líquido Total líquido
DE MATERIA L DE PERSONAL Y MATERIAL





20831 60 1938 50 x 22770 »
4625 » 87-06.4- A1 3877 » 90941 21
. 3723 . . -- » 3321Ó 1 $38 50
S 35148 50
10687 68 . 170099 04 7746 » 17-845 04




mG-RBSOS -2' O A ST O S IDE TODAS LAS FACULTADES
FACULTADES




























Ptas. Cts. Ptas. CtsPtas. Cts
228272 20
348115













2357 50 5332 50

















Ptas. Cts Ptas. Cts
33820
34870














Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.
L73058
09 19830 83 18315 83 311204 75 15500 326704 75
E.BSTJ3VCB3ST GENERAL IDE LOS INGRESOS Y GASTOS
Total general de lo recaudado en papel y metálico. 
Total líquido de lo pagado por personal y material. 
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